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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVBBTBNOIA OFICIAL 
Luego que loa SrM. A l n l d w j Swntario* nei lxn 
loa númenw del BOLITÍN ose correnpondwi al dis-
trito, diapotúmp que ae I j s un ejempltr en el nitio 
de coetumbre, donae p e r m u e e ñ i .buta «1 reeibo 
del número eiyaiente. 
Lo» Beeteuhos ettidnrin de eonnemT loe B o u -
nMii> eoleceiontidoe ordenedanieute per» BU eneue-
derneeiiín, que deberi Tendcuee cede ato. 
SI PCBllCA LOS LllNIS, H1KHC01ES I TUMIS 
Se «ueeribe en la Imprenta de la Dipntaeida proTineial, á 4 pe-
eetaa 5n eéutimoe el trimeatre, 8 pwetaa al aameetn y 16 peaotaa al 
afio, pagad» al eoliaitar laanaeripeMn. 
Números eueitoa 26e<ntimoe de pauta. 
ADVB&TKXOU BD1TOBUL 
Laa diapoeioiODe» de lea Antoridedee, exeepto laa 
que eean a inetaneia de perla no pobre, aeíneert»-
niii ofleiatmeute; aaiufemo cualquier anuaeío eoa-
eeraiente al servicio naeional que dimane de laa 
mismita; lo de interée panieularpravio el pagoada-
lautado de 20 céntimo* da peseta por cada linea de 
ineercidn. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del dfa 17 de Septiembre) 
raXHIDBNOU 
DEL CONSEJO bE KINISTBOS 
SS. M M . «1 B e ; y la Keina Re-
gente (Q. D . G.) 3 A u g u i t a Seal 
Familm c o n t i n ú a n mn novedad en 
sn importante salud. 
QOBIKBNU DB PKUVINÜIA . 
Han «ido presentidoe éo este Go-
bierno de provincia los expedientes 
de deslinde de l<is montes u ú m e -
10*430 481, 4H2 y h'i.9 del CaUU fra 
He l i s rzceptuadus de la desatnorti-
t i t n tón . deaominados, reep-etiva-
meu'e. •Naredo-, aBuscav.v acr'Cfra-
dos» , •Va lde l a sco ' t t *» y V o í i i f l b o 
y o » , pprteuecieuie?, por el urden en 
que quedan mencionadl e, i lo* poe 
oíos de Polvuredo» Pnuco, Tejetii-.a 
y Morgoveju, todos del partido de 
Hi i f lo . 
Lo que hnre públ ico por medio 
del pn seiite anui cio á fin de que los 
que te' pan tilpo que exponer contra 
ivs i peroi io' es practicadas lo v e r i -
fiquen ante mi autoridad en el t é r -
mino de quince di»s , contados desde 
el siguiente a l en que apurt zca i n -
serto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
M u 15 d« Septierobre de 1899. 
K a a r i a Taja Pdrca 
meato p a n la ejecución de dicha 
ley , s e ñ a l a r no plazo de treibta d ías 
p » r a oír las reclamacii.nea á qne se 
contrae el a r t . &.* del Reglamento 
citado; durante cuyo periodo ae ha 
lia de manifiesto el proyecto er, la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
provincia. 
León 13 de Septiembre de 1899. 
T«0» 
Hago saber: Que debiendo proce-
detse, segiiu lo dispuesto en el ar-
t icu lo ¡8 del Heglamentu de carre-
t e r a s d é : 10de Aguato de 1877, á l a 
i o s t rncc ión del expediente i o f i r m a -
t i v o para la cons t rucc ión de' la ca-
rretera de tercerorden de la es tac ión 
d ? Clstierua,' en el fdirucarrit Uullero 
de La Robla á Valmaseda, á la esta-
cióo de Palanquinos por Villapadier-
na. Vega de Miiuasteno. S»he(:hures 
y Mansilla dé las H u í a s , he acorda-
d o , con atreglo & lo pteveuido en e l 
ar t . 14 del Keglameuto citado, se-
ñ a l a r un plaxo d-* treinta diñe para 
oír las reclamaciones que acerca del 
objeto de la in f i rmac ión expusieren 
los particulares y Corporaciones á 
quienes interesa; aavi ' t iétirfoles que 
durante dicho periodo re hüiU de 
manifiesto el proyecto en la Je.'utu-
ra de Obras t úblicaS de la p rov inca . 
León 13 de Septienibre de 1899. 
H a » » » T e | « Perra 
D . R A M O N T O J O Y P É R E Z , 
OCBHBNAOOR CIVIL OS ESTA PROVIN-
CIA. 
H igo saber: Que debiendo proce-
dcrse, s e g ú n lo dispuesto en el ar-
ticulo I . * de la ley de 11 de A b r i l de 
11*49. á la ins t rucc ión del expedien-
te informativo de t r a v e s í a de Han-
silla de las Mutas para la construc-
ción de los trozos 1 . ' y 2.* de la ca-
rretera de tercer orden de la esta-
ción deCif t ierna, en el f. r rocarnl 
hullero de L i I¡ bla ti Valniaeeila. á 
In es tación de l 'alai q'linos por V i 
M»pnili«riia ti W g n de Montifterio, 
S hei h ies y Matinilla de IOÍ Hu ías , 
he acoidudo, de coi.forn>idad cou lo 
preceptuado en el ar t . i . * del Kegla-
OON ENRIOUE M N T t l A P I E O R * Y CRESPO, 
XKQINIBBO JEFE DBL OISTBITO MINE* 
BU na ESTA PBoVIKCIA. 
Hago saber: Que por O. Vicente 
Sola ta ty Ndflez, vecino de León, en 
represen tac ión ae los Sres. Suceso-
res d« J . B. Rochet y O.*, vecinos 
de Bilbao, se ha presentado en el 
Gobierno Civil deet ta provincia, en 
el di i 11 del mes ile Agosto, á las 
once y cuarto de la raafinua, una so-
l i c i t u d de registro pidiendo i ' l per-
tenencias para la mina de hierro l l a -
mada Ckmto, sita en t é rmino de La 
V i d , Ayuntamiento de P. la de Gor-
d ó n , paraje nombrado •Fuente de 
San Loreuzo y los Cargaderos', y 
l iúda por todos tumbos con terreno 
COIMÍU y terrenos particulares de 
vecinos de La Vid. H i t e la designa-
ción de lt>s citadlas ó ¿ perteneucias 
en la forma siguiente: 
Se t o m a r á cumo panto de partida 
la «Fuen te de San Lorenzo»; y des- , 
de él se medi rán 30 me tres en d i - ¡ 
rección Norte 32* E y se colocará 
la 1." estaca, desde é s t a s.* medi rán 
2.600 metros en dirección E 32" S. 
y te colocará la 2.* estaca, desde é s -
ta se medi rán 200 metros en direc-. : 
c ión N . 32 ' E . y se coloca tá la 3.* es-
taca , desde és t» se med i r án 2.6U0 
metros eu direccióu O. 32* N , y 88 
colocará la 4.* estaca, desde é s t a se 
tTiediráu 200 metros en dirección S. 
a2" O. con los que se l l ega rá á la 1 .*. 
quedando ¿s i cenado el p e r í m e t r o 
de las 52 perteuenciia aol ic i tadás . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado é l d e p ó -
sito prevenido por la ley , se ha ad-
miüi lo dicha, solici tad, por decreto 
del Sr. Gobernador, s in perjuicio de 
.tercero. Lo qne se anuncia por me 
dio del p r e s e n t é edicto para que en 
el t ó r m i o o de sesenta dfág, contados 
desde su lecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t . 24 de la ley 
de uitr.e.ria v igente . 
I.i'ón 5 de Septiembre de 1899. — 
P. O., J . Sevilla. 
Hago sober: Que por D. J e s ú s R i -
co Robles, vecino de Leóu, se ha 
presentado eu el G jb emo c i v i l de 
exta provincia en el dia 31 de! mes 
de Julio, á las once y trea cuartos de 
la m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo 10 pertenencias para I * m i -
na de carbón llamada I n p n m i t a , 
sita eu t é r m i n o del pueblo de Cute-
ra, Ayuntamiento de La Pola de Gor-
d ó n , paraje de «Cacto P i lo rno ' , y 
linda N . con terreno c o m ú n , S. con 
la mina L a Mata, al E. con terreno 
c o m ú n y al O. con la mina Alando-
nada. Hace l * des ignac ióu de las c i -
tadas 10 petteuencias en la forma 
siguiente: 
El punto de partida será en el á n -
gulo que forma la mies Atandonaia 
por la parte E . con la mina Z a Mata; 
desde dich» punto se t o m a r á n 1.000 
metros seeÜQ la d i recc ión de t a 
í ta la , al E . , y se pomlrá la 1 .* csta-
c . al extiemo ne dicha linea se le-
v a n t a r á una perpcndidular en la d i -
rección N . y se tomarán 100 metros 
y se pondrá la 2.* estaca, al extremo 
de esta linea se l e v a n t a r á otra per-
pendicular en d i recc ión O. y se t o -
m a r á n 1.100 metros y se p o n d r é la 3 . ' 
estaca, desde dicho punto en direc-
ción S. se t o m a r á n 100 metros, ce-
rrando el r e c t á n g u l o con el punto 
de partida. 
Y habiendo hecho constar este i n -
t e r é s ulo que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley , se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para qne en 
é l t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde eu techa, pnedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene e l ar t . 24 de la ley 
de minetia vigente. 
León 4 de Septiembre de 1899.— 
P. O . , / . B e r í l k . 
OFICINAS DB HAOIBNOA 
DELEdACIÓM D E H A C I E N D A 
DB LA ÍBOV1NCIA OB LEÓÜ 
El dia 18 del mea de Octnbre pró-
x imo, y hura de las doce de l a m a 
ñann , t endrá lugar en la casa de 
Ayuntamiento de Ponferrada, bajo 
la pteaidencia del Sr. Alcalde de d i -
cho Municipio, la segunda subasta, 
por falta de licitadores en la p r i -
mera, de seis es té reos de l eñas de 
encina, bajo el t ipo de tasac ión de 4 
pesetas y 50 c é n t i m o s ; asimismo la 
de un hacha y dos palanquetas de 
hierro, bajo el t ipo de t a sac ión de 7 
pesetas: lo que p r o c e d e de corta 
fraudulenta y comiso en e l monte 
del pueblo deRimor ; ha l lándose t o -
do ello depositado en poder de don 
Manuel Alvarez. individua de l a 
Junta administrativa de dicho pue-
blo. 
Dicha subasta se ver i f icará con las 
formalidades debidas y con estricta 
sujeción al pliego de c o n d i c i o n é ' re-
mitido á ese Ayuntamiento en 2 de 
Junto de 1898. 
Lo que se hace publico porel pre-
sente anuncio para general conoci-
miento. 
León 15 de Septiembre de 1899.— 
El Delegado, R. F. Hiero. 
Por el presente,; en cumplimien-
to de lo dispuesto un e l art . 11 de la 
Ins t rucc ión de Recaudadores de 12 
de Mayo de 1888, se hace súber para 
conocimiento de los contribuyentes 
y de las autoridades administrativas 
camprendiduB en la segunda zona 
del paitido de S « h a g ú t i , que tí. Ke 
denco ü i e z Orá i s ba touiud» pose-
sión el V del actual del cargo de Re-
caudador de contribuciones do la 
expresada zona, para el que fué nom-
brado por Real orden de primero d 3 
Agosto ú l t i m o . 
León 15 de Septiembre de 1899.— 
E l Delegadode Hacienda, R. F. Hiero. 
AYUNTAMIENTOS 
AlctuUa cmttUucionat de 
León 
A l i s once de la mafiaoa del dia 
20 del c o r n e ó t e se ce l eb ra rá segun-
da subasta en la Secre ta r ía munici-
pal, bajo la Presidencia del Sr. A l -
calde o del Concejal éu quien dele-
gue, para contratar el sammistro de 
234 fanegas (124 hec tó l i t ros 32 l i -
tros) de cebada, con peso de 61 k i l o -
gramos las dos fanegas, para la a l i -
m e n t a c i ó n del ganado que se desti-
na a l servicio de limpieza. 
E l t ipo para la admis ión de propo 
siciones, que se rán verbales y por 
pujas é la l lana, es el de 6 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
Las d e m á s condiciones á que ha 
de sujetarse el rematante se hallan 
de manifiesto en las Oficinas m u n i -
cipales. 
León 15 de Septiembre de 1899.— 
Perfecto S á L c b e z . 
JDZOADOtt 
Alcaldía conititucional dé 
Por el t é r m i n o de ocho dina h á b i -
les se halla expuesto al públ ico él 
repa i t i iu ien tode c o n s u m í s de ei-te 
Ayuntamiento ; durante los cuales 
pueden presentar contra el mismo 
todas las reclamaciones qfte crean 
procedentes; pasado dicho plazo no 
se admi t i r á pet ición algin a. 
Vil lablino 11 de $eptieuibre de 
1809.—El Alcalde, PraiciFCK A r 
{¡üelles. 
Akald i» conttitu hnaldt 
S u r i » 
S e g ú n a n u í cío publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de e su p o v i i c i a 
Conefpnmlieute al i¡i» V3 de Apesto 
p i ó x i m o aiiterior, el n i - 8 del mis 
ni o fueion recofridns |<o- uno de los 
guardas de campo de este f uebh 
dos vacas, que se h •üau d,'pi.s.t:iil,.s 
y custodiaiibs por orden ce i sta A l 
Caldíti; y como ú pesar del tiempo 
transcurrido no se hi>ya piesentaou 
el d u e ñ o ó recogerlas, se proceder;! 
á su veij 'a eu pública subusta el d i • 
20 del mes actual, en l<i rasa Con 
sistorial de este municipio, b*jn el 
previo de tasación de 3¿5 pesetas. 
El acto de subasta dará pni.c pio 
á las dos de la tarde y termi . ará 
cuando sostenida un» oferta y pu-
blicada tres veces no huya quieu la 
mejore. 
No se admi t i r án proposiciones por 
menor cantidad que la expresada, y 
para tomar p rte en la subtsta se 
necesita c nsignar en el »ct> el 10 
por 100 i l - l t po de IHSHCÍÓO; c u y i s 
Ca' tid*'! ' '» senin di v ielt»» i ' m e 
di.>Ti>nieot<* a li s l i e i t ' t - l t . r rH qoe i o 
«¡efiit a^rac a d o M r o fl ' eno i t ' 
Buróu 9 de 8>'ptiemb,e de 1899.— 
E l Alcalde, Baltasar Alleude. 
D. Antol io Mosquera Montes, Juez 
de ins t rucc ión de e&ta v i l la de 
Santofia y eu partido. 
Por la prese i te requisitoria se c i -
ta, llama y empUzi á José Alvarez 
Nlifiez, de H uñ s. h jo de Jul ián y 
Mona, natural y dorntctiiarfi-eu Cu 
billí^s. en el partido de P>.nfcrrada 
(Leó- ) , y Üuiüevuio Herrero Lasi,, 
de 25 afios, hijo do Manuel y Mar-
celina, natural y domiciliado en Ca-
ñiza , partido de Fuentesi>úuo (Za-
mora), jornaleros, con in s t rucc ión , 
operarios que han sido cu la mina 
del pueblo de P á m e n e s , Ayuntamien-
to de L i é r g a n e s , ignorándose las de-
m á s circunstancias y su actual pa 
radero, pero que se supone que ha 
poco han estado en la nnmi de «Ca-
m a r g o » (Santander), para queden-
t ro del t é rmino de diez d ías , á contar 
desde la inserción de ¡a presente en 
la Oactla de Sladrid, compurtZBaii 
ante esie Juzgadopov v n t u d de cau-
sa c i m i i n n l que coi i ra ellos y otros 
instruyo sobra cusrcioi.es y lesiones, 
y respecto de cuyos t u £ sujetos ten 
go decretada la p r i s i ó : ; apercibidos 
con que si dejan de hacerlo se rán 
declarudcs rebeldes v les pura rán loa 
perjuicios á que hubiera iug-íir. 
A l propio tiempo, exhorto y re-
quiero á todíis ¡as autoridades, tan 
to civiles como militares y de la po-
licía jud ic ia l , procedan á la busca y 
captura de los expresndes sujetos, 
conduciéndolos á mi d isposic ión, si 
fuesen habidos. 
Dado en Sañtofia á 11 de Septiem • 
bre de 1 8 9 9 — A n t o l í n Mosquera.— 
P. S. M , Sebas t ián 0¡a:<uba. 
D. Auiceto S:\noliez Bí gom: ' , L i -
cenriado enDerecho y Juez mu-
n i c i p i l del . : v>lla de L'iicab^'los. 
H iifo siib'.'i: Que para haC' r pago; 
de la canvidad de se t tcoi i tos diez 
reales y distas que adeuda Vicente 
Cañedo y Cañedo, vecino de Q iilós, 
á Santiago Cañedo y Cañedo , quo lo 
es de Villubuena, se sacan ¡i públ ica 
subasta, la que to ' idrñ l u g . r en hi 
sala de uudiencia lie eite Juzgudo el 
sánadn siete del próximo O lub e, á 
lus diez de la maO uu, It s bii>< es si 
guien tes: 
PlMtM 
1 U n a cnba. madera de ro-
ble, art:i-s de hierro, de h•1C':l, 
oeh.' oaedros; tas» la en treinta 
y ciiieo neeeu* 3ó 
2." U - ' i t i e r r u , de medio 
cui i r ia l , ó dos ái-fi.s ni-'cioi'ho 
(fcntiáreuK, ul s ti'> iie (.'ortupi- . 
co, término<ie Qoilós: luida N u -
ciente, m á s 'le L . i v i z<> L ' ) / o ; 
Mediodía, T . - r . ^ i f; , , , . ,d, ; Po-
niente, C K l l l i ' o I Úll I C O , \ N ' T 
te, la c u .di, Terrs..; -n, ci i icuen-
ta p st tns 50 
3 " Otra, .1 sitio di ' o- v g . - , 
dieh " t é rnm. i i , d« un t u r. l i . l , 
ó cual ro á reas tr.-i .t ' , y seis cen-
t á re s; Iluda N iCient,', A ' asta-
sio Alvarez; Mediodía, D Fran-
cisco S á n c h e z ; Poniente, Carlos 
R o d r í g u e z , y Norte, Felioti Ca-
n ó n i g ; en cuarenta peset.s . . . 40 
4 ° Uu huerto, á la A r r o n -
zóla , eu el uieucioiindo tórtii tno, 
de dos medios, ó un á-en cuo -
rentn y cuntrocei t iá reos : lu-da 
N . i ' i i ' i i to , Cirilo Poi.cc; M -dm 
d i a . T ' ib a l 'eri l iu ' l z; l'o ¡en-
te, ÍMIII ' ' o, y Norle. I • c tudii 
T r ibia; • n veinticinco |.e-e.t»s. ¿b 
ñ." Oi rá t ierru, al sitio do 
los Barredos, en el mcccioundc 
t é r m i n o , de seis cuartales, ó 
v e i n t i ú n áreas cincuenta y cua-
t ro con t i á reas : linda Naciente, 
herederos de O. Carlos Cueto; 
Mediodía, terreno incul to; Po-
niente, v iü f s de Francisco Ca-
ñedo , y Norte, re^oe ó ; tusa • 
da et, 75 pesetas 75 
6. * U.ia viñ-i . boy to - r i í t , á 
Vaidepi j a c i ñ a s . d i c h o t e in i ino , 
de dos cuartales, ú • ch > ateas 
setenta y dos c e n n ú eas: linda 
Naciente, herederos de Juan A l -
varez; Mediodía, camino; Po-
niente, Santiago C a ñ e d o , y 
Norte, t amb ién camino; en cua-
renta pesetas 40 
7. * Otra t ierra, á Ir s nioli 
nos, dicho t é r m i n o , t i tulada de 
Bodelón, de dos cuurules . ú 
ocho á r ea s setenta y dos i-euti 
á r e a s : lind-t Naciente, Kro'lán 
Alonso; Mediodía, Domir•g" A l -
ba; Pont?' te, camino l ú 'n i . 'o , 
y Norte, Gumenio L;.g ; en se-
senta pesetas 60 
8. ° Otra tierra, al campo de 
Parola, en r l i ch i lér ini i )" , de 
ocha medios, ó cinco á r ea s se 
tenta y seis ce t i á reas : linda 
NoCtei te, c a m i n o ; M»diodiii, 
Eumenio Lago; Ponieiite, he-
rederos de l i . Carlos Cueto, y 
Norte, Desiderio Fe rnández ; ta-
tasada eu veinte pe se t a s . . . . . . 20 
9. * Otra t ierra, á Matalón -
ga , en el citado t é r m i n o , de un 
cuartal , ó cuatro á r ea s treinta 
y seis cen t iá rens : liúda Nacien-
te, camino; Mediodía, Bonito 
Mayo; Pocieute. Rtfuei G»nzá -
lez' y Norte, Isidro Cañedo ; ta-
sada en vei te pesetas 20 
10. Otra t ierra, al si t io de 
Citrón, en el c i íadn t é - t i i n o , de 
ocho medios, ó cinco á i e»s sé 
ten ta y seis cen t i á rens : linda 
Nuciente, Fausto Cai e l o ; Me 
dio'.ia, Ildi'f>uso D i i z ; Ponién 
te, V.cente (/atieuo, y Norte , -
Toóte* L í g o ; tasada en c i n -
cuenta pesetas 50 
Se advierte á los licitadores que 
no se i dmit irár . posturas que n» cu -
bran las riña ten er-s portes de la 
tasac ión CO1 que fi.'iirai ; que piirn 
tomar parte e el re i u t o hvbrá de 
censjgoatse el dinz por ciento pre-
venido por la ley; que se carece de 
t í tu los de pertenenc.'B de las expre • 
sadss fincas, biHieodo de c . n f . r 
míirse ios remata tes con ceit i t ica 
cióo del act» del remate. 
Dado en i M'-he!, s á i rime o ríe 
Septiembre de mi l orl io • e l o s no-
v e ' t a v nueve.—\ i . t,. .Sánchez. 
.—P. S. -M- l í í o i . e i o NAO z. 
ANUNUI' 'S ul'M.'lAl.KS 
1) Gn Herinn I ! •• zó fni-afie-ln. 
Auvl i ta r Age t , . i j • u ivode lu 9." 
Zona d e la c t nit. i . 
H trn saín - : Q i - p , - p r o v i d e v . c a 
i l e e s t e i l i a en i x, o n e ' l e d e a p r e -
m i o contra v i . r u j n c n t r i l i o y e n t e H 
d e l Ayunta' t i i ' . 'Uto d e S . r i e g o s pn.a 
h a c e r e f j e t i v a s las s u r t i o s qu • n i l e u • 
d . m por con t r ibuc ión t e i n l o r i - i l d e l 
a ñ o ecoiiómicu de 1898 ii 1899. s o 
^ H c a n á pública sutnista 1 s ininue-
bl-s s i g u i e n t e : 
Do V e n t u i i i ( l o - z ' - l ' Z — U n n w l i i , 
en t e r i l i l o n d e rfiHn uos. v * r i - - de 
I . , Culer,; c ipi lal z i;o e ;t75 pese 
t . -
I ) ' J o a n ( i u i ' e " ' ^ — U ("ít.i , 
e. o lenuioo d e A^ 'd iu - - , y s i t i " de 
i : «Maiadus ; capitalizado en 500 pe-
setas. 
De María Fidalgo.—Una tierra, 
t r i g a l , en t é r m i n o de Azadinos y s i -
tio del Caserón; capitalizada en 500 
pesetas. 
De Bernarda S á n c h e z . — U n pra-
do, en t é r m i n o de Carbujal, y sitio 
del Raposo; capitalizado en I'<i5 pe -
seta a. 
Otra tierra, centenal, en el mistan 
t é r m i n o ; capitalizada en 500 pesetas 
Otra t ierra, centenal, eu el mismo 
t é r m m o y sitio del Llamnrgo; capi-
talizada en 500 pesetas. 
De Domingo Garc ía G u t i é r r e z . — 
Un prado, en el mismn t é r m i n o y 
sitio del molino; eapitulzado en 375 
peset-->s. 
De Dnmp go García y Garc ía .— 
Una huerta, en el casco del pueblo 
d e i ' a r b j j i ' . ni barrio de ub j ; ' api 
t lizuda e 375 pea, tus. 
De Fi,u»tii,o G u l i é n e z . — U n prado, 
eu l é rmioo de Ca 'b i i j d , y « i ' i o d e l 
C o t ' ; capit.idizndo en 125 pcet i .s . 
•le heie erus de Fiauctsco Rolles. 
—Una huerta, eu el casco del pue-
blo de Cai b j a l , y sit o del INn j a l ; 
Capitalizada en 125 pesetas. 
De Juan Antonio G. i rc i i .—Una 
t ier ru , ceetenal. en t é r m m o deCur-
bajai, y sitio de las Rozas; capi ta l i -
zada en 500 pesetas. 
De Manuel Fe rnández .—Un ba-
r r ia l , en t é r m i n o del mismo pueblo, 
y sitio de la Careaba; capitalizado 
en '¿50 pesetas. 
De María F e r n á ndez.—Una t ierra , 
centenal, eu el mismo t é r m i n o , y s i -
t io entre la Rozas; capitalizada en 
300 pesetas. 
DeTom- sa García Arias — U n pra-
do, en el mismo t é r m i n o , al si t io de 
las Vallejas; capitalizado en 37b pe-
seUe. 
- De Iitidoro G a r c í a . — U n a t ierra, 
t t i g x l , en té rml i .o m i x ' o de S ine -
gos y . Pobludura; capitalizada 750" 
pesetis. 
De Manuel Diez Presa - Uu» t te- ' 
r ra . t . i ' iyul. en té i"niño de ( a i b i j i l ; 
capit dizada en 1.0I<0 pesetus. 
De Lázaro Gonzá lez .—Uoa t ierra, 
centenal, en t e rminó de Sar'egos. y 
sitio de la boca de la Ci.lern; capita-
llZ.id» en 250 peseti'S. 
De Leoncio C a d ó r n i g » . — U n a t ie -
rra, ci utemil . en t é rmino mixto de 
Sar'cgos y Pobladura; capitalizada 
eu 500 pesetas. 
Otra t ierta, centetu l , en termino 
Sariegos. y sit io de la Oue t t j ; capi-
talizada en 184 pesetas. -
De Servando O b l a t i c a , - U is t i e -
rra, centenal, en termino ue Azadi-
nos; cap i t a l i zó la eu 250 pesetas. 
1.1 subasta t e ñ irá l igar el dia 22 
del eurrioote, y hora neonce ¡í doce 
de la m a ñ n n a , en l i casa consisto-
rial, con Isssilvedadi'S que previo! e 
la ins t rucc ión vige1 te, sin que se 
faciliten u ñ a titules que P-s obran-
tes en la oficina de la l í rc in m cje-
cu t ' vu ; siendo de cnentii de los re-
tnat .ntes entregar en el acto de la 
subasta el imiiotte de prineipnl , re 
Curros y costiis del ptocedimieoto. 
Se mivierte que pura las tincas 
que carez -nn de licitadores en esta 
sii>>asta se ee lebra r í tina secunda el 
día -¿8 del mismo mes. á las hor t* 
que si' citan para la primera, con 
1 ii- f J ni didades quo nrevieue l i . ins-
t iuccifi veo. , igual i * co- dictai.es 
pn a I-, 'f rein ' ta ' tes 
S,i '-i-(r--7 i " Septi •mbre de 1899. 
— ' i u 1 ero o B.i 'azóii . 
¡,KÓ.N: I v 9 
Imp. dalalMpataeián provineial 
